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Digitale Transformation
Bibliothek Alexis de Tocqueville: 2016 eröffnete Stadtbibliothek in 
Caen
"In seiner kurzen Rede hob Koolhaas auch hervor, dass für ihn die 
Bibliothek heute ein Hybrid aus Alt und Neu sei. Er sprach von einer 
der ältesten Bautypologien überhaupt, die erst in den Ietzten 30 
Jahren durch die Digitalisierung in ihrer Konzeption deutliche 
Veränderungen erfahren habe. Inzwischen stelle er aber fest, dass die 
Angst vor dem Digitalen verflogen ist. Beides wird es in Zukunft 
geben, die diffuse digitale Welt und das Buch als Hintergrund."
Q: Bibliothek Alexis de Tocqueville in: Bauwelt (108) 2017, H 4, 32-45
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Digitale Transformation: KIT-Bibliothek
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Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist 
der Zusammenschluss des 
Forschungszentrums Karlsruhe und der 
Universität Karlsruhe 2009
Die KIT-Bibliothek ist eine Gebrauchsbibliothek
Bestand: 2 Mio. Medien, 1600 Arbeitsplätze
Monografien und Zeitschriften der letzten 20 
Jahre in systematischer Freihandaufstellung
37.000 Studierende*, 9.000 Wissenschaftler
24/7 Betrieb, 6.000 Besucher pro Tag
* KIT + Hochschule Karlsruhe + Duale Hochschule
Digitale Transformation: KIT-Bibliothek
Nutzung von gedruckten Werken sinkt 
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Digitale Transformation: KIT-Bibliothek
Elektronische Publikationen sind der 
Schwerpunkt der Erwerbung (90% des 
Etats)
Angebotene E-Books: 91.733 
(04/2017)
Zugriffe auf E-Books 2016 (nur KIT)
Springer: 3.900.908* / 34.467 Titel
MyiLibrary: 405.418** / 704 Titel
DeGruyter: 148.245 / 1.273 Titel
Hanser: 70.339 / 414 Titel
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KIT Bibliothek als geordneter Raum
Leitsystem der KIT-Bibliothek Süd
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KIT Bibliothek als geordneter Raum
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KIT Bibliothek als geordneter Raum
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KIT Bibliothek als geordneter Raum
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KIT Bibliothek als geordneter Raum
Kein Platz für E-Medien … 
QR-Codes für E-Zeitschriften
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Systematische Sucheinstiege noch zeitgemäß?
Systematische Sucheinstiege sind aus der Mode 
gekommen
2012 Online-Umfrage bei Nutzern, um 
herauszufinden, wie sie Literatur recherchieren
3063 Antworten auf die Frage "Bücher in der 
Bibliothek finde ich durch ..." (Mehrfachnennung war 
möglich)
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Systematische Sucheinstiege noch zeitgemäß?
Entscheidung
Weiterhin ein Angebot von 
systematischen Sucheinstiegen 
Weiterführung der systematischen 
Freihandaufstellung mit 44 
Fachgebieten für alle Standorte
Angebot auch im Web




Fachliche Facetten für die Suche 
im Katalog
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Suche in Fachgebieten vom Titel aus
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Virtuelles Bücherregal
Das virtuelle Bücherregal bildet die systematische Aufstellung der gedruckten 
Bestände im Regal ab
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Virtuelles Bücherregal
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Virtuelle Bücherregale sind standortspezifisch
CS: KIT-Bibliothek Campus Süd, CN: KIT-Bibliothek Campus Nord
Virtuelles Bücherregal KIT-Bibliothek Süd
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Virtuelles Bücherregal KIT-Bibliothek Nord
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Facetten
Facetten dienen als Zugang zur 
Inhaltserschließung im Katalog
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Fachgebietssystematik für wichtige 
Facette für "Neuerwerbungen"
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Umsetzung
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Ausgangslage





chem 2.04, phys 4, wirt 3.1 …
RSWK-Schlagwörtern
Die manuelle Erschließung der E-
Books durchzuführen wurde 
ausgeschlossen
2012 Entscheidung, E-Books über die 
Nutzung von vorhandenen Fremddaten 
zu erschließen
Quelle der Fremddaten: 
Verbundkatalog des BSZ
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Ausgangslage





Dewey Decimal Classification (DDC, 
(alle Titel aus DNB seit 2002)
Library of Congress Classification
(LCC)
Alte Notationen der 
Universitätsbibliothek 1964 – 1992





Dewey Decimal Classification (DDC, 
(alle Titel aus DNB seit 2002)
Library of Congress Classification
(LCC)
Alte Notationen der 
Universitätsbibliothek 1964 – 1992
Alte systematische Klassifikation des 
FZK für Freihandbestände und 
Neuerwerbungen (bis 2008)
[Notationen der systematischen 
Magazinaufstellung der 
Universitätsbibliothek 1870 – 1963]
[RSWK.Klassifikation: in der 
Universitätsbibliothek genutzt seit 
1994]
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Ausgangslage
Zielsystem:
Freihandsystematik der Universitätsbibliothek 
(44 Fachgebiete ) im Lesesaal  und 
Lehrbuchsammlung 1978 – 1992
Seit 1993 alle Freihandbestände der UB
Seit 2008 für alle Standorte der KIT-Bibliothek 
einheitlich angewendet
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Technische Umsetzung
Basis des Katalogs ist Primo von ExLibris 
Primo verwendet intern Primo PNX ("Primo 
Normalized XML")
Input wäre standardmäßig MARC-XML oder 
MAB-XML
Wir verwenden statt dessen ein eigenes 
natürlichsprachiges XML und können spezielle 
Eigenschaften für die Suche, die Titelanzeige 

















Titelsatz: Anzeigeparameter in XML 
<display>
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Titelsatz: Suchparameter in XML 
<search>
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Technische Umsetzung
Lokalsatz: Anzeige und 
Sucheigenschaften
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Technische Umsetzung
1. Umsetzung 2013:
Mapping nur auf den obersten Ebenen 
Erzeugte Großgruppen ("Fachgebiete")
Nutzung als Facetten und Fachgebiete aufgelöst suchbar als Begriffe, zum 
Beispiel 
"nat" => "Natur" | "Naturwissenschaft" | "Naturschutz"
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KIT Katalog Stand 2013
Technische Umsetzung
2. Umsetzung 2014-2016: 
Komplette Reimplementierung der alten 
Datenaufbereitung und der Umsetzung im 
KIT-Katalog durch Dipl.-Inf. Andreas Völter
Basis XML, PHP, Primo
Ermittlung der Fachgruppen und 
Zwischenspeicherung im MAB
Für alle Lokalsätze mit Sigel 90 
Anreichung mit Zusatzdaten (z.B. Alt-
Notationen) aus dem Lokalsystem i3v
Falls Lokalsatz mit Sigel 90, die 
ermittelte Fachgruppe auch im 
Titelsatz-MAB in Z07 abspeichern
Aus dem Titelsatz für alle vorhanden 
Klassifikationen über die Mapping-
Tabelle Konkordanz-Fachgruppen 
erzeugen (MAB Z08d, Z08l, Z08r)
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Technische Umsetzung
Ausgabe der Fachgruppen und 
Fachgebiete aus verschiedenen Quellen 
im XML
"Fachgebiet" für Facette in Primo wird 
über eine Mapping-Tabelle aus den  
Fachgruppen gebildet
Anzeige der Fachgruppe im Lokalsatz: 
Wenn Fachgruppe aus i3v vorhanden, 
wird diese angezeigt
Wenn Fachgruppe aus der 
Katalogisierung im SWB vorhanden, 
diese anzeigen (z.B. bei Altdaten)
Falls bisher keine Ausgabe, dann alle 
Konkordanz-Fachgruppen aus Z08d, 
Z08l, Z08r ausgeben (nicht bei Serien 
oder Zeitschriften)
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Technische Umsetzung
Als Input für die Umsetzung 
dienen 3 Konkordanz-Tabellen 
für RVK, LCC, DDC
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Technische Umsetzung
Als Input für die Umsetzung 
dienen 3 Konkordanz-Tabellen 
für RVK, LCC, DDC
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Technische Umsetzung
Als Input für die Umsetzung 
dienen 3 Konkordanz-Tabellen 
für RVK, LCC, DDC
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Technische Umsetzung
Umsetzung der Tabellen
Fachgruppen werden in <lokalsatz> 
geschrieben
Wenn 1 Notation erzeugt wurde, wird 
abgebrochen (im Bsp. LCC)
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Technische Umsetzung
Es können mehrere Fachgruppen 
entstehen 
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Technische Umsetzung
2016 Entscheidung, die Konkordanz 
nicht nur für E-Books, sondern auch 
für gedruckte Bücher anzuwenden
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Ergebnisse
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Ergebnisse
Ziel wurde erreicht
Browsing und Facettierung funktioniert 
nun unabhängig von Materialart
Fachgruppen werden automatisch 
erzeugt
Aufwand nur noch für Pflegearbeiten 
bei Veränderungen der Ziel- oder 
Ausgangssystematiken
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Zahlen nach der Umsetzung (Stand 06.04.2017)
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Alle Print E-Books PDA
Gesamtanzahl 
Titel (kitsrc*)




671.920 603.181 68.739 10.049
Davon manuell 
vergeben (tZ07)
214.491 213.978 513 0
Aus RVK (t700g) 520.925 491.918 29.007 2.896
Aus DDC (t700b) 405.657 383.134 22.523 9.829 
Aus LCC (t700c) 79.336 15.245 64.091 10.397
Ergebnisse
Probleme:
Konflikte bei der Zuordnung der 
Klassifikationen und Fachgruppen über 
mehrere Fachreferenten hinweg
Fehlerhaft vergebene Notationen in den 
Fremddaten
Unterschiedliche Umsetzung durch 
Fachreferenten, zum Beispiel in der 
Erschließungstiefe
Mehrere Fachgruppen für 1 Titel
Funktioniert nicht für virtuelles 
Bücherregal: Kann nur aus den manuell 
erzeugten Fachgruppen erstellt werden
Alle Datensätze aus Primo Central 
werden nicht erfasst (<90%)
Nutzung der Browsing-Seiten ist objektiv 
gering
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Der Weg zur perfekten automatischen
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Der Weg zur perfekten automatischen
Sacherschließung ist noch weit
Kontakt: moennich@kit.edu
http://einestages.spiegel.de/static/entry/ente_im_sand/4695/langer_weg_zur_naechsten_oase.html?s=4&r=1&a=890&c=1
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